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Tallinn University, Tallinn , Estonia 
Abstract. The article deals with the little-studied phenomenon of psychology - rivalry. The paradox 
is that rivalry is a very common phenomenon. Rivalry is manifested between children in the family, 
especially at a young age. Rivalry is widely known in sports. In the economy, rivalry favors development, 
among the figures of art rivalry prints interesting shapes. Common attributes of the revalry are space-time 
and information structures. Rivalry has both objective and subjective parts. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме ценностного самоопределения, рассматриваемого 
как основание психологического здоровья. Рассматриваются причины нарушений ценностного само-
определения. Раскрывается положение о том, что разрешение внутреннего конфликта и актуализация 
внутреннего диалога является необходимым условием свободного ценностного выбора. Этап рассо-
гласования между рефлексивными ценностными представлениями и реальными ценностями, выделен 
как необходимый, при разрешении внутреннего конфликта с «духовным Я». 
Ключевые слова: личность, психологическое здоровье, ценностное самоопределение, внут-
ренний диалог, внутренний конфликт 
 
Психологическое здоровье связывается исследователями не с развитием психического аппа-
рата, но с личностным развитием (Воловикова, 2014). Поскольку основой личностного развития яв-
ляется ценностное самоопределение, то психологическое здоровье неизбежно связано с ценностным 
самоопределением, нарушение последнего подрывает саму основу психологического здоровья. 
Под психологическим механизмом ценностного самоопределения понимается ценностный 
выбор, включающий принятие решения о приемлемости тех или иных ценностей для себя и реализа-
цию принятого решения. Верное ценностное самоопределение необходимо для личностного разви-
тия, нарушение ценностного самоопределения препятствует личностному развитию, человек «живет 
не свою жизнь», выбирает и осуществляет не то, что ему действительно важно и ценно. В качестве 
критериев верного, подлинного выбора выделяются такие характеристики как: соответствие согласо-
ванной структуре личностных ценностей; степень новизны, неизведанности выбираемого; степень 
его рефлексии; уровень аргументации. Но перечисленные характеристики являются второстепенны-
ми на наш взгляд, не они, а объективная направленность выбора является критерием его подлинно-
сти. То есть, совершается он в направлении объективных глубинных ценностей человека, в направле-
нии его совести, или против совести (Колпакова, 2015). 
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Нарушение ценностного самоопределения приводит к тому, что ценности, которые человек 
полагает значимыми и важными для себя (рефлексивные ценностные представления), на самом деле 
не являются его реальными ценностями. Т.е. человек полагает ценным для себя одно, а действует в 
соответствии с другими ценностями. 
В качестве причин нарушения ценностного самоопределения обычно выделяется либо недо-
статочно устоявшаяся, плохо структурированная ценностная сфера, либо недостаточное развитие ре-
флексии, как процесса, обусловливающего неструктурированность ценностной сферы. На наш взгляд 
не только неструктурированность ценностной сферы, но и высокая структурированность может вы-
ступить причиной нарушения ценностного самоопределения. 
Обратившись к психологическому опыту жизни, осмысленному в произведениях классиков 
отечественной и зарубежной литературы, обнаружим многочисленные примеры нарушения ценност-
ного выбора при высоко структурированной ценностной системе (например, герой повести А.С. 
Пушкина «Капитанская дочка» Швабрин, или «мертвые души» показанные Н.В. Гоголем, в одно-
именной поэме). Выбор может осуществляться как в направлении нового, доселе неизведанного (та-
кой выбор осуществляют герои романов Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Бесы»: 
Раскольников, Кириллов), так и в пользу привычного, знакомого, устойчивого (например, герой од-
ноименного романа И.А. Гончарова – Обломов). Ценностная сфера в этих случаях структурирована, 
доминирует одна страсть, которой человек охвачен, предмет этой страсти стал для человека высшей 
ценностью. 
Развитая рефлексия также не является, на наш взгляд, ключевым процессом ценностного са-
моопределения. При весьма развитой рефлексии ценностное самоопределение может быть неудач-
ным. Иллюстрацией может послужить герой известного произведения Ф.М. Достоевского «Человек 
из подполья», обладающий гипертрофированно развитым сознанием. В высшей степени развитое са-
мосознание и высокий уровень рефлексии характерны и для героев других произведений Ф.М. До-
стоевского: Ставрогина, Ивана Карамазова. Ни высоко структурированная ценностная сфера, ни вы-
сокий уровень развития рефлексии не являются, на наш взгляд, основаниями верного ценностного 
самоопределения. 
 Основанием способности человека к ценностному самоопределению является, на наш взгляд, 
«духовное Я» человека (Флоренская, 1991; Колпакова, 2013). Нарушение внутреннего диалога с «ду-
ховным Я», развитие конфликта с «духовным Я» приводит к нарушению способности человека к 
ценностному выбору и ложному самоопределению. 
При наличии конфликта с «духовным Я», на пути вытеснения совести человек нередко вы-
страивает все более и более согласованную ценностно-смысловую сферу. Складывается ценностная 
структура, на вершине которой - страсть (страсти). Они определяют действия, поведение человека, 
являются его реальными ценностями, человек детерминирован ими. О ценностном самоопределении, 
как сознательной ориентации в ценностно смысловой сфере, включающей выбор ценностей, приня-
тие решения об их приемлемости для себя и реализацию принятого решения говорить затруднитель-
но, поскольку человек охвачен страстями и действует под их влиянием (Колпакова, 2015). 
В случае внутреннего конфликта с «духовным Я» возможны по крайне мере два варианта 
ценностной структуры. В обоих случаях «реальные ценности» человека противоречат его духовным 
ценностям. В одном случае человек принимает это как должное: рефлексивные ценностные пред-
ставления соответствуют ценностям, в соответствии с которыми он действует. В таком случае чело-
век выстраивает свою жизнь в противоречии со своим «духовным Я», с совестью, отвергает «духов-
ное Я». 
В другом случае человек не сознает, что его действия противоречат его духовным ценностям: 
рефлексивные ценностные представления не согласованы с ценностями, в соответствии с которыми 
он поступает. В отличие от первого случая, человек не сознает, что идет против совести, оправдывает 
себя, полагая, что исходит в своих поступках из высших и благих намерений. 
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 О ценностном самоопределении, как сознательной ориентации в ценностно смысловой сфере, 
включающей выбор ценностей, принятие решения об их приемлемости для себя и реализацию приня-
того решения говорить затруднительно. При нарушении внутреннего диалога, человек теряет воз-
можность выбирать и принимать решение, он детерминирован своими прежними выборами против 
духовного, далее наблюдается определенная логика «развития», - скорее стагнации, оборачивания 
вокруг себя, фиксации на себе. Рефлексия при этом, может быть развитой, но она становится болез-
ненной, навязчивой, приводит к обнаружению множества смыслов, но не обнаруживает главного 
(Колпакова, Коган, 2014). 
Внутренний диалог с духовным является необходимым условием ценностного самоопределе-
ния и ценностного выбора. Для осуществления ценностного самоопределения необходимо разреше-
ние внутреннего конфликта, восстановление внутреннего диалога. Первым этапом является обнару-
жение голоса «духовного Я», голоса совести в личном опыте человека, обнаружение неправды своего 
поведения, воспринимавшегося ранее как непреложная правда. Развивается чуткость к совести и че-
ловек становится способен посмотреть на ситуацию другими глазами, по-иному понимает происхо-
дящее. 
В свете совести обнаруживается разрыв между ценностями, в соответствии с которыми чело-
век действовал, и духовными ценностями – и непринятие такого разрыва. 
Необходимым этапом разрешения внутреннего конфликта в случаях, когда человек отвергает 
духовное, будет обнаружение духовных ценностей, обнаружение совести, и рассогласование между 
представлениями о собственных ценностях и ценностями, в соответствии с которыми человек посту-
пает, т. е человек обнаруживает, что для него более важны ценности, отличные от тех, в соответствии 
с которыми он действовал и действует. С рассогласования между прежними ценностями и представ-
лениями о своих ценностях может начаться изменение смысловой сферы, переосмысление прежних 
ценностей, убеждений, взглядов, в свете «духовного Я», человек отвергает ранее принятые ценности 
и выстраивает свою жизнь в согласии с иными ценностями. 
При втором типе ценностной структуры (человек поступает против совести, но думает, что 
поступает по совести) для разрешения конфликта необходимо обнаружение, осознание поступков как 
противоречащих духовным ценностям человека. Осознание того, что его поступки определяются не 
духовными, а псевдодуховными ценностями, обнаружение разрыва между рефлексивными ценност-
ными представлениями и подлинными духовными ценностями, и рассогласование между его изме-
нившимися представлениями о собственных ценностях и прежними ценностями, в соответствии с 
которыми он поступал. 
То есть, при разрешении внутреннего конфликта с «духовным Я» неизбежен этап рассогласо-
вания между рефлексивными ценностными представлениями и ценностями, в соответствии с кото-
рыми он поступал. Человек обнаруживает, что ему ценно не то, что он полагал ценным, и в соответ-
ствии с чем поступал, и он раскаивается в этом. Его прежние рефлексивные ценностные представле-
ния пошатнулись, а ценности действия еще остались прежними. 
Обнаружение голоса «духовного Я» – условие ценностного самоопределения и личностного 
развития, приводит к возможности свободного выбора, и далее следует свободный выбор, каким он 
будет, зависит от произволения человека. В случае негативного ценностного выбора наличествует 
множество властных детерминант такого выбора, а никаких безусловных детерминант положитель-
ного ценностного выбора нет, каждый раз это свободный выбор человека, возможность которого ему 
даруется. 
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Abstract. The article is dedicated to the issue of moral self-identification and its importance as the 
foundation of psychological wellbeing. The article explores the reasons behind disorganized moral self-
identification. The author shows that resolution of inner conflict and realization of internal dialogue are nec-
essary conditions for any choice regarding morality and values to be truly free. A mismatch between con-
scious construct of one’s moral values and real personal values is identified as necessary stage in the process 
towards resolution of a inner conflict with one’s “spiritual self”. 
Key words: personality, psychological wellbeing, moral self-identification, values, inner dialogue, 
inner conflic 
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Аннотация. Получение диагноза ВИЧ-инфекция для большинства людей является сильней-
шим стрессом. Интенсивные переживания без должной поддержки могут приводить к состоянию 
тревоги, депрессии, апатии, отчуждению.  Начало антиретровирусной терапии (АРВТ) требует от па-
циентов особого внимания - сосредоточенности, планирования дел. Психодиагностический скрининг 
с помощью опросников SSD-12 и IES-R, модифицированных для больных с ВИЧ-инфекцией, на стар-
те пожизненной АРВТ может быть использован для выявления лиц с повышенным риском психиче-
ской дезадаптации. Психологическая напряженность наиболее высока у ВИЧ-инфицированных паци-
ентов с нарушениями психики и у лиц с опытом употребления психоактивных веществ (ПАВ) в 
анамнезе. 
Ключевые слова: психические состояния, ВИЧ-инфекция, антиретровирусная терапия, SSD-
12, IES-R 
 
С момента обнаружения вируса иммунодефицита человека до настоящего времени научная и 
практическая медицина достигли большого прогресса, однако ВИЧ-инфекция до сих пор восприни-
мается как смертельно опасное и социально маркированное заболевание. За 35 лет специалисты 
научились вмешиваться в жизненный цикл вируса и противостоять его воздействию на органы и си-
стемы человеческого организма. Лабораторные методы позволяют отслеживать динамику развития 
ВИЧ-инфекции и связанных с ней заболеваний. Современные схемы антиретровирусной терапии 
становятся все более удобными и позволяют полностью остановить процесс размножения ВИЧ, по-
высить качество жизни, на многие годы увеличить ее продолжительность у пациентов с ВИЧ-
инфекцией. Однако использование современных методов диагностики невозможно без активного 
участия самих заболевших в диспансерном наблюдении, а длительная непрерывная (пожизненная) 
